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 مدیریت مختلف، مصارف جهت فاضلاب از استفاده برای تقاضا و صنایع در تولیدی فاضلاب عظیم حجم به توجه با :هدف و سابقه
 بررسی و قزوین الوند صنعتی ناحیه فاضلاب خانهتصفیه عملکرد ارزیابی هدف با مطالعه این. باشدمی ضروری بسیار بفاضلا کارآمد
 .گرفت انجام کشاورزی برای آن از استفاده و زیرمینی هایآب جاذب، چاه به تخلیه جهت خروجی پساب کیفیت
 فاضلاب از نمونه 93تعداد. رسید انجام به1394 بهار و1394 زمستان و اییزپ در ماهه نه دوره یک طول در مطالعه این :هاروش و مواد
و فلزات  CF، CT، SST، DOC، DOB5آوری، جهت تعیین ( جمع از پس الوند صنعتی ناحیه خانهتصفیه خروجی و ورودی
 سازمان هایاستاندارد با مطالعه مورد هایمقادیرآلاینده. قرارگرفت آنالیز مورد استاندارد هایروش با ) مطابقdC و oC، bPسنگین (
 .گردید مقایسه پساب از استفاده و زیست محیط به تخلیه جهت ایران محیطزیست حفاظت
، 114/95 ± 51/66های پاییز، زمستان و بهار به ترتیب در پساب خروجی از تصفیه خانه در فصل DOCمیانگین غلظت  :هایافته
، 37/91 ± 65/67فصول ذکر شده   به ترتیب DOB5میانگین غلظت  و لیتر در گرممیلی 747/99 ± 154/5و  649/91 ± 375/90
  994بترتیب در پساب  مدفوعی و کل فرم میانگین کلی. دست آمدبه لیتر در گرم میلی 57/99 ± 94/17و  114/15 ± 554/60
لیتر  در گرممیلی  9/199 ± 9/999 ، و9/45 ± 9/44 وکبالت بترتیب سرب و همچنین میانگین غلظت 6 ×945و  6/45× 945NPM/
 بود. ناچیز بسیار گزارش شدند. غلظت کادمیوم در پساب خروجی
که  نکته توجه شود به این باید اما داشته ها آلاینده حذف بعضی از در مطلوبی عملکرد خانه تصفیه که داد نشان نتایج اگرچه :استنتاج
 عناصر و همچنبن آلودکی میکروبی پساب، انتخاب بعضی تجمعی خاصیت دلیل به در صورت استفاده از پساب برای کشاورزی
 کننده مصرف به انتقال و محصولات آلودگی موجب تا بهداشتی باشد اصول بر منطبق باید مصرف نوع و آبیاری جهت محصول
آب و جاذب چاه به تخلیه جهت زیست طمحی حفاظت سازمان یاستانداردهای تعیین شده حدود در پارامترها نشود.همچنین مقادیر این
 .باشدمی اهمیت بسیار سال حائز مختلف از تصفیه خانه درفصول جمع آوری و تصفیه پساب مدیریت بنابراین  نبودند، سطحی های
 
 .کشاورزی آبیاری مجدد، استفاده صنعتی، فاضلاب خانه تصفیه خروجی، پساب: کليدی هایواژه
 
